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  I 
 
摘要 
 
近年来，随着信息技术不断发展，越来越多的图书馆都开始有自己的信息化
图书馆信息管理系统，特别是在大型的、国有图书馆的管理中信息自动化办公更
是成为一种发展趋势。开发一套科学的图书馆信息管理系统，用来帮助图书馆进
行图书信息管理工作，成为了目前一项比较重要的研究课题。 
本文以图书馆管理为背景，设计并实现了一款图书馆信息管理系统，从而展
开需求分析，采取模块化设计思想，对系统的角色和功能进行了详细划分，明确
了系统功能，对系统的重点功能模块，如库存管理模块、图书查询管理模块、以
及还书管理功能、图书借阅信息管理等进行了详细的介绍。另外，本文还对数据
库进行了详细设计，图书馆信息管理系统规范了图书馆在图书采购、人员信息等
方面管理等流程，实现了无纸化办公和规范化办公，达到了预期目标。 
本文通过对当前图书馆管理的情况进行了调查研究，分析了搭建基于网络技
术的图书馆管理系统的重要意义。本文分析了当前网络系统的 B/S 架构方式，采
用.NET 架构对系统进行了详细的设计；并详细介绍了的技术特点，分析了使用
ASP.NET 技术开发系统的实现过程系统。系统采用 B/S 架构进行设计，大幅节
约了开发经费和维护费用。总结了图书馆管理系统详细的业务需求、功能需求和
性能需求。系统实现了设计之初的目标，通过对网络的优化以及对数据库信息的
优化等，提升了数据库访问的数据的速度，优化数据网络的同时对系统的界面等
进行了便捷的设计，方便了用户使用提升了用户体验，达到了系统设计的目的。 
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Abstract 
 
In recent years, along with the development of information technology, more and 
more libraries begin to have their own information library information management 
system, especially in the management of large, state library information automation 
office has become a development trend. Development of a scientific library 
information management system, used to help the library book information 
management work, has become the an important research topic at present.  
Based on the background of library management, this paper designs and 
implements a library information management system, so as to expand demand 
analysis, adopt modular design thought, the role and function of the system in detail, 
clear the function of system, the system of the key functional modules, such as 
inventory management module, management module, query and return books 
management, library information management and so on has carried on the detailed 
introduction. In addition, this article also has carried on the detailed design library 
information management system to the database specification for the library books 
purchasing, personnel information management, and other processes, realize the 
paperless office and standardization office, has reached the expected goal.  
This article through to the current situation of library management has carried on 
the investigation and study, analyzed the structures, the significance of library 
management system based on network technology. This paper analyzes the current 
network system of B/S structure mode, using ASP.NET architecture patterns to the 
whole system architecture; Introduces in detail the technical characteristics, the 
implementation process of ASP.NET technology development system are analyzed. 
Model based on B/S structure to achieve the library management system, greatly save 
funds development and maintenance costs. In this paper, the feasibility of the system 
are analyzed in detail, the hardware of this system was determined, technical, 
maintenance and so on various aspects of feasible, summarizes the library 
management system detailed business requirements, functional requirements and 
performance requirements. At the beginning of the system to achieve the design goal, 
through the optimization of the network and the optimization of the database 
information, etc., improve the speed of database access data, optimize data networks 
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at the same time, the interface of the system such as convenient design, convenient for 
users to use enhanced user experience, achieve the goal of the system design.  
.  
 
 
Key word: B/S Architecture ; Books management; Database technology  
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第一章 绪论 
 
本章是绪论部分，主要就本论文的研究背景和研究意义作了简单的介绍，并
就目前国内外在图书馆管理系统方面的一些研究现状及存在的问题作了分析，阐
述了本论文主要的研究内容，对论文研究的组织结构作了简要的概述。 
1.1 研究背景和意义 
近年来，随着我国信息现代化战略的实施，在图书馆信息化的大背景下，图
书馆的规模在扩大，图书的数量也在快速增长，图书馆在快速发展的同时，给图
书馆各种管理和发展带来了新的挑战，实现图书馆信息管理系统的信息化科学化
的管理，是各个出版社应该考虑的重要问题。为此国内各个图书馆，纷纷开始进
行数字化建设，运用信息化手段，使用先进的计算机网络技术来提高工作效率，
各大图书馆通过购买商业化的图书馆信息管理系统，或组织自身力量进行开发等
方式，进行图书馆信息的管理系统的研发[1]。图书馆信息管理系统的应用，对减
轻图书馆管理人员的负担，提高管理水平，加强图书馆的信息化建设具有重要意
义。 
采用现代化的管理信息系统来对图书馆的图书信息以及业务信息进行管理，
可以使得人们借阅图书更加方便的了解图书馆的馆藏图书的信息，同时也方便了
图书馆管理者对图书馆进行更加科学、更加完善的管理，从复杂的海量信息中及
时有效的筛选出自己需要的图书信息。通过对图书馆的业务信息进行完善和管
理，可以使图书信息的管理更加规范、更加便捷、更加科学[2]。 
目前国内大部分图书馆管理系统都是运行在学校或者托管在运营商机房中
或者是使用人工的方式进行图书信息的管理，这种自建或托管服务器的方式，每
年需要耗费大量的人力、财力来维护其稳定的运行[3]。而很多图书馆受自身技术
实力的影响，所建设的图书馆管理系统易受到性能不稳定，容易受黑客入侵等问
题。国内某知名高校就发生过图书馆管理系统被黑客入侵，黑客盗取图书信息，
造成图书馆管理系统无法访问等恶性事件[4]。图书馆管理系统是否科学、是否实
用、是否足够安全、是否满足学校的应用需求，已经成为各个高校必须要解决的
问题。因此，开发一套专门针对高校图书馆管理运作的软件系统是必要而又迫切
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的。 
1.2 研究现状与存在问题 
在国外特别是欧美等发达国家，社会各个方面的信息化都发展的较为迅速，
特别是计算机技术的发展，给信息化系统的发展带来了发展和建设的技术基础，
图书馆信息管理系统是一项复杂的系统，在数据的存储以及数据的处理上都需要
大量的数据运算，在欧美等发达国家计算机技术的快速发展以及信息网络技术的
发展给信息化的发展奠定了基础｡国外的信息管理系统涉及到各个方面，广泛而
科学的信息管理系统使用大量地解放了人工管理，优化了管理方式，提高了管理
效率。从信息系统的发展看, 一般可分为三个阶段： 
第一阶段：九十年代的人工管理的方式，完全通过人工管理的方式对图书馆
的馆藏图书的信息进行管理，人工方式管理的方式存在人为操作失误，且管理效
率低下，不能很好的对图书馆的图书信息进行管理[ 5]。 
第二阶段：是在计算机技术大爆发之后各种信息技术不断的发展，图书馆信
息也在不断的发展，但是随着图书馆馆藏数量的不断增加，对图书馆信息系统的
智能化要求不断的提高。国外对图书馆信息管理系统的研究和应用也比国内要
早，通过对系统应用过程中的问题进行收集、分析和优化改进，在信息管理方面
使得图书馆的信息管理和信息完善不断的领先于其他行业。 
第三阶段：九十年代以后随着信息技术的进一步的发展，图书馆管理系统也
在进一步的发展，实现了信息的共享以及信息的融合[ 6]，实现了图书馆馆藏图书
信息的快速查询，实现了对图书馆馆藏图书的综合管理，节约了人力资源实现了
无纸化的管理模式[7]。 
国内的图书馆管理也同其他行业一样经过了管理员手写信息、电子表格、图
书馆管理系统三个阶段。人工进行图书信息管理的这种方式在规模较小的图书馆
仍在应用，这种方法存在着查阅资料极度困难，图书馆管理信息不清晰，管理混
乱无法实现信息的共享等一系列的弊端。随着图书馆的发展以及计算机网络技术
的快速发展，图书馆管理也从单一的手工管理模式发展到网络上应用运行，网络
的规模越来越大，出现了使用电子表格的管理方式。这种管理方式相比以前的人
工管理方式有了很大的进步，这种方法改变了手写模式，但是对信息的管理还是
不够自动化，仍不能更好的实现快速查询信息情况。对于具有复杂数据、众多的
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图书信息以及其他信息的综合，现有的管理方式不能进行图书馆信息快速查询定
位，实现图书馆管理信息查询。在资源配置过程中,这种管理方式不能适应现代
化的图书馆管理的需求，越来越不能满足实际工作的需要。图书馆管理图书信息
的查询难、管理难、维护难已经成为困扰管理图书的老大难问题。国内现有的图
书馆管理系统大多只能进行图书的信息登记，大部分使用人工进行单独的二维表
格进行登记，使用二维表进行登记的数据大多不支持非结构化的数据管理。随着
现代化图书馆的建设以及对员工图书馆管理信息管理的完善，二维表存储的方式
已经不能满足现代图书馆管理的方式，从而要求开发新的图书馆管理系统来进行
管理[8]。 
现有的图书馆管理系统不能进行信息共享，信息的及时更新以及信息库的资
源共享能力差等功能，只能是本部门的进行查询，不能实现信息共享，在图书馆
管理方面功能比较的单一，有的只能是进行个人信息的管理，不能发挥综合管理
的作用。另外还存在着系统安全问题，会造成信息的泄露。要避免此种情况首先
在信息系统建设的时候要有自己的信息建设的力量以及信息建设的过程中要符
合自身的信息建设的要求。其次，在建设信息管理系统时，应充分了解自身管理
实际和需要，积极学习国外的先进经验而不是照搬其功能，这样才能真正开发出
符合管理实际、有助于管理效率和管理水平提高。好用、易用的信息管理系统为
我国的信息系统的管理方式以及管理的力度等都进行了优化设计[9]。 
近年来国内信息技术快速的发展在图书馆管理中的应用，尤其是近年基于
PON 技术的兴起，信息管理和 BRAS 系统在运营商的大量使用都为图书馆管理
提供技术保障 [ 10]。 
然而，因为图书馆管理的特殊性，图书馆管理系统并没有得到成熟的发展和
应用。在国内图书馆中，应用比较广泛使用的一款基于 C/S 结构的图书馆管理系
统，这款图书馆管理软件没有设计通用的图书信息管理模块，不利于图书馆管理
信息系统的发展以及人们的使用，大大的阻碍了这种方式的图书馆管理系统的发
展与推广[11]。 
国内的图书馆信息管理系统的管理在改革开放以后在不断的完善和发展，
但是仅仅是部分的大型国有图书馆进行了管理信息系统建设试点应用。改革开
放以来我国的各种信息技术以及经济实力不断的增强，使得无论是高校还是各
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大国有的图书馆都在不断地发展自己的经济实力和技术力量，各个高校以及各
个层面的信息管理都随着管理方式以及管控人员的素质不断的增强，从而增加
了信息管理的效率和开拓了信息管理的思路等信息管理方式，我国的图书馆信
息管理系统也跟随着世界技术发展的脚步前进着。随着图书馆的扩大图书馆的
人数也越来越多，图书馆的馆藏图书的数量也随之增长，传统的图书馆管理方
式，花费了大量的人力物力而且效率低下 [12]。国内信息的快速发展，建设了自
己的图书馆管理系统，从而降低图书馆以及图书馆管理人员的工作量，让图书
馆的管理人员不断地发展自己不断的提升自己，从而更科学规范的管理图书馆
信息[13 ]。 
国外的信息化发展非常的迅速，在过去的几十年里计算机和通信领域经历了
巨大的变革，随着更加自动化的、复杂的以及信息管理系统的快速发展，需要更
加功能强大、更加高信息系统来支持这些应用。所以应该对通信资源进行统一管
理。为各种需求提供虚拟现实的应用环境也是信息管理系统发展一种必然趋势。 
国外发达的信息技术为各种信息管理系统的发展提供了技术基础以及经济
基础。随着国外技术的发展，大量的新技术传到国内，国内的信息管理系统也得
到了快速发展。图书馆管理的信息化由来已久，在国外各种信息管理系统都很发
达，特别是在德国、美国等重视教育的大国，各种信息管理系统都很发达，系统
功能也很完善，特别是在对图书馆信息管理系统的权限控制和利用方面要远远领
先于国内的信息管理系统，各种各样的信息管理系统得到了普遍的应用，使得国
外的信息管理系统的发达程度以及信息管理的力度都得到了极大的发展。通信信
息技术的发展是利用计算机软硬件、互联网络以及其它电子设备，通过对业务管
理信息进行收集、整理、传送、存储和使用，以规范工作行为、简化工作流程、
提高工作效率为目的，为高层决策提供依据、为中层控制提供工具、为基层运转
提供方法的计算机程序软件[14]。 
国外的信息系统的发展非常的迅速也比较的完善，但由于国内外图书馆管理
模式存在着较大的区别，对国人的使用习惯以及数据界面展示的方式等不适合使
用，国外的图书馆管理系统并不适合国内使用。 
国外的信息管理方式，为国内的图书馆管理的发展方式提供了经验，要提高
国内图书馆管理系统水平，必须首先完善该领域的理论和方法，形成完整的理论
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